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El pensamiento de Miguel Cané
en torno de la inmigración
HerminiaSolari
Resumen
Así como Miguel Car:¡é(hijo) promovióel ingreso de inmigrantes, la
realidadsocial que acompañósu entradahacia fines del siglo XIX lo ubicó
en una posición decididamente persecutoria. Desde un esteticismo
aristocratizante, a partir del cual rechazaba el cosmopolitismo y la
transformaciónde la sociedadtradicionalporteña,y conviertiéndoseen un
ejemplo claro de los que desde las instituciones se encargaron de
instrumentar la violación a la constitución en la Argentina, Cané es el
responsablede la redaccióndel proyectoque pocos años después de su
presentaciónse convertiríaen la llamada ley de Residencia. Este trabajo
intenta dar un panorama general de las distintas posiciones que fue
tomandoCané con respectoa la inmigracióny rescata un estudio crítico
referidoal proyectodel escritorde AntonioSagarna.
Palabras claves: Miguel Cané / inmigración argentina / expulsión de
extranjeros/ esteticismo.
Introducción
ElrastreodelasideasdeMiguelGané(1851-1905)acercadeuna
cuestióndeterminadamuestraquenosólosu prosaesfragmentaria,
comotantasvecesse hadicho,sinotambiénsu pensamiento.Podría
afirmarsequeésteescaleidoscópico:pequeñostrozosformanlasfiguras
conelagravantedequealdarvueltalapágina,aveces,cambian.Porlo
tanto, para armariolo más fehacientementeposiblees necesario
acercarsea la totalidadporquecualquierparcialidad,en otropasaje
puedeser contrapesadao contradicha.Esteabordajea la totalidad,
asimismo,noimplicalailusióndehallarunsistemasinoqueesnecesario
saberqueelescritorerauncharlistaqueenmuchoscasosparecehaber
puestoen letrade moldelas opinionesque una discusiónde club
circunstanciallellevóasostener(paraseguirconlacaracterizaciónque
Mansillahacede su prosa).GonestonoquierodecirqueGanéfuera
superficialsino que en él se percibenlos costos del diletantismo:
dispersiónyfaltadedesarrollo.
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Esteaspectose manifiestaen lasposicionescontradictoriascon
quese ubicaantediversascuestiones:asícomodefendiólosestudios
desinteresados,postulóla enseñanzade la cienciacomomediode
desarrollosocial;así comovio en el pueblola salvación,se declaró
aristócratasocial;así comodefendióa la inmigración,promovióla
expulsióndelosextranjeros.
ElobjetivodeestetrabajoesrastrearlaposicióndeCanéacercade
lainmigración,laqueadquierelosmaticescontradictoriosquevenimos
señalandoyseenmarcaenunprofundoesteticismoaristrocratizante.
Promoción y expulsión de Inmlgrantes
Eltemadelainmigración,talcomolotrataCané,concentrayrefleja
diversasfacetasdelautor:proyectosydefinicionespolíticas,pinturas
literarias,reflexionesociológicas,soportesideológicos.Siguiendola
posicióntradicionalal respect01,Canéveen la inmigraciónel remedio
paraelproblemadepoblaciónenlaArgentina;loparadójicoes queno
puededejardetaparsela narizcuandoel país lotomay la ahuyenta
cuandoaparecensíntomasnoprevistos:comoproyecto,lapromueve;
comorealización,larechaza(almenosparcialmete).Esque,comoseñala
CarlSolberg,laélitedirigente"esperaba[oo.]obreroseuropeosparaformar
unagran,servilclasetrabajadoraqueaumentaríalariquezadelaclase
altaperoquenodesafiaríalajerarquíasocialdominanteo ladistribución
delpodereconómico"2.
La Inmigración como remedio
Antesy despuésque presentarasu proyectode expulsiónde
extranjeros,antesy despuésquese promulgarala leyde residencia,
Canéhablapositivamentede la inmigración,fundamentalmente,un
recursoparael poblamientodel país, y en relaciónconesto,parael
desarrollode la industriay el trabajo, así como también para el
mejoramientode la raza.Es "la manobendecidadel extranjero"3la
que "tendióun mantodeoro"enel suelodeSanta Fe;es ella factor
deprogreso,nosóloparalaArgentinasinotambiénparaotrospaíses
americanos4.Por ello es necesarioatendera la cuestiónobrerade
modoqueelemigrante uropeo,quese alejóde lascostasargentinas
porlocostosaqueresultalavidaenestatierra,sesientanuevamente
atraído:"al resolverla cuestióneconómicainterna,abriremoslas
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puertas de nuevo a la ola bendecida y fecunda de la inmigración
europea"5, dice en el Teatro Victoria el 1 de marzo de 1904 en un
discurso en el que promovíala renovaciónde la senaduría de su amigo
CarlosPellegrini.
No sólo habla positivamentede la inmigraciónsino también toma
medidas como para que no se desaliente. Cuando en los diarios de
España, durante su legaciónen ese país, aparece la noticia de que el
gobierno argentino pretendía separar la Iglesia del Estado, toma
precaucionesque comentade esta maneraen carta enviadaa Buenos
Aires con fecha del 21 de octubre de 1886: "Como la noticia dada en
esta forma podíaser hábilmenteexplotadapor los que contrarrestanel
movimientoinmigratorioa nuestropaís,alarmandoa las masas rurales,
profundamentecatólicas,con la perspectivade conflictos yagitaciones
de carácter religioso,juzgué oportuno enviaren nombrede la legación
[la informacióndeque no habíamanifestaciónpúblicadel presidenteal
respecto]"6.
El rechazo de la inmigración
Sin embargo,hay factoresquetrae la inmigraciónque le producen
especialmentesu rechazo:el "cosmopolitismodemocrático"que irrumpe
fundamentalmteen los centros urbanos y la agitación anarquista que
quiebrala pazsocial.
En una páginasuprimida en la segunda edición de En viaje Cané
decía:"...digámosloo no,el hechoinnegablees quesomos republicanos
en la vida política,esencialmentearistocráticosen la vida social"7. La
ubicaciónquevatomandoCanéen lospuntosqueconcentransu rechazo
a la inmigración pueden ordenarse precisamente, por un lado, en la
confirmaciónde un marcadoaristocraticismosocial, y por otro lado, en
loque podríamosllamar"claudicacionesrepublicanas".
a) Inmigraciónyaristrocraticismosocial
ParecequeparaCanécon lainmigraciónhubierallegadoelfantasma
de una Babelmaterialistaydisolvente.El inmigranteencarna la "atrofia
moral"de una épocavolcadasobre todoal logrodel beneficio material.
GladysOnegaseñala los diversossentidos que se le dio al término
"positivista" en el Río de la Plata en la época de Cané; entre ellos hay
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que incluira "la orientaciónprácticade lavida;al imperiode las fuerzas
económicas y al oportunismo económico que enriquece" 8. Este es el
sentidoque usaCané9y que le permitedefinir a la actitudque adoptan
(si bien no exclusivamente)los extranjerosque arriban a estas tierras.
Cané se queja reiteradamentede la mismay la contraponea la actitud
idealdesinteresada,paradigmatizadaenelarte.PodríadecirsequeCané
valoralas produccionesespiritualesen unsentidoamplio(arte,literatura,
ciencia)yque dominantementelas reconoceen sí mismaspor lo que de
"elevaciónespiritual" implican,aunquetambién,secundariamente,por
el progresoen las condicionesde vidaque puedenacarrear.
El mercantilismo, la preocupación excluyente por cuestiones
materiales,el cálculoyel afán de lucroinhibenel idealestétic010.Antes
que Rodó en el Ariel y contemporáneamente con los planteos
nietzscheanosde comprensiónestéticade la realidad,Cané priorizael
arte (especialmente, la música) en la escala valorativa del quehacer
humano. Pero, a diferencia de Rodó, cuyo esteticismo es claramente
moralizante,Canéanteponee independizaloestéticoen un mundoideal
incontaminado.Si bien es cierto que reconoceen el arte capacidad de
transformaciónsociall1, no hayen su obra una propuestasistemáticani
aparece como finalidad del mismo. La belleza fundamentalmente es
privilegiodeunmundocuasicelestial.Deaquísu distincióncon Nietzsche,
con quien comparte la crítica a la homogeneizaciónde la sociedad (en
esto tambiénjunto a Rodó)y la exaltaciónde la música; pero mientras
enel alemánlapreeminenciadelartesobrela moralimplicalaafirmación
de este mundo, en Cané se trata de ubicarlo en uno ideal superior
confrontado con las mezquindades de esta tierra: "...dirijo mis pasos
haciadondebrillapuraysin mancha,la luzdelarte,el únicoconsuelode
lavida"12.
Estaposturavaacompañadade ungustoaristocratizantequees
llevadomásalládeloartístico.En"QuincedíasenLondres"describela
fascinaciónqueleproducelaeleganciadelasmujeresenelteatro:"...he
aquíel ladobelloe incomparabledelaaristocracia,cuandoessinónimo
de supremadistinción,de bellezay de cultura,cuando crea esta
atmósferadelicada,en laqueel espírituy laformaarmonizande una
maneraperfecta[...].Laaristocracia,bajoeseprisma,esunaelegancia
de lanaturaleza."13.Ensuma,elesteticismocanesianopareceformar
partede unelitismosocial.Laaristocraciasocial,laúnicaqueacepta,
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segúnlehacedeciren"Decepacriolla"aNarbal(claratraslaciónsuya,
segúnSusanaZanetti14),escaracterizadaporGanécuandoselaniega
alosnorteamericanoscuya"preocupaciónporeldineropredominasobre
todas":"Siaristocraciaquieredecirdistinción,delicadeza,tactoexquisito,
preparacióni telectualparaelevarsesobreelutilitarismo,pasaránaún
muchosiglosantesquelacorrectahuéspedesciendasobreelsuelo
americano"15.Essufacetaracistalaquelohacesercomprensivoante
elmaterialismoreinantenlosEstadosUnidos:comentandolaoposición
delosclienteshabitualesdeunrestaurantecuandoéstequisobajarlos
precios,escribióque"obligadosporleyasufrirlapresenciadelagente
decolorenlostranvíasypaseos,notienenmásvallaqueoponera la
invasióndemocráticaqueelbolsillo"16.Lasexpresionesdi criminatorias
alcanzanosóloa losnegros,("elmal terribledelaMartinica[...],la
principalcausade[su]decadencia"17;razadelaqueanticipayesperasu
extinción18),sinotambiénalosindios19yjudíos20,estosúltimos,expresión
claradelmaterialismoreinante.
Estadefensadelaaristocraciasocialegitimadaenunaconcepción
estetizante,seligaconunanocióndeestirperepetidamenteemergente
enlosescritosdeGané.Ellinaje"noloconstituyeporciertolaherencia
[niquehablardeldinero],sino la concepciónde la vida..."21.En
"SarmientoenParís"selee:"lagestacióncaóticadenuestranacionalidad"
constituyóuna"noblezadeabolengo",unverdero"momentoépico"que
contrastaconla"atrofiamoral"deprincipiodesig1022:"Nuestrospadres
eransoldados,poetasyartistas.Nosotrossomostenderos,mercachifles
yagiotistas"23.Poresodice"Sinomeespermitidollevar,comoSarmiento,
piedrasciclópeasparalafundación[deunaArgentinaqueselevantea
talalturaqueseavistayadmirada ladistancia]llevemoscadauno
nuestrogranodearena,nuestroshijosharánel restocomonosotros
hemostratadodecompletarhonradamentelaobradenuestrospa-
dres..."24.Ganéfundala/suraigambresocialenlaparticipaciónquelos
mayorestuvieronenlaconstitucióndelaArgentina.Pareceidealizaren
ellosunespíritudegrandezaporloquenoterminadeentender"¿Gómo
mástarde,lapolíticapudodividirlosyarrojarlosa camposopuestos?...".
Enlopersonal,entrelossignosdesupreocupaciónporlaconformación
delaestirpestáelqueaparecenunacartaqueleenvíaasuhija;allí
leindicaquelepropongasuhermano,elhijovaróndeGané,quesus
descendientesincorporenalapellidoelnombredepila,demodoqueno
fuerasólo"Gané"sino"MiguelGané";laadopcióndeestacostumbre
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según le hace decir en "Decepacriolla"a Narbal(claratraslaciónsuya,
segúnSusana Zanetti14),es caracterizadaporGanécuando se la niega
a losnorteamericanoscuya"preocupaciónporeldineropredominasobre
todas":"Siaristocraciaquieredecirdistinción,delicadeza,tactoexquisito,
preparaciónintelectualparaelevarsesobre el utilitarismo,pasaránaún
muchossiglos antes que la correcta huésped descienda sobre el suelo
americano"15.Essu faceta racista la que lo haceser comprensivoante
el materialismoreinanteen losEstadosUnidos:comentandola oposición
de losclienteshabitualesde un restaurantecuando éste quiso bajar los
precios,escribióque "obligadospor leya sufrir la presenciade la gente
de color en los tranvías y paseos, no tienen más valla que oponer a la
invasióndemocráticaqueel bolsillo"16.Las expresionesdiscriminatorias
alcanzan no sólo a los negros, ("el mal terrible de la Martinica [...],la
principalcausade [su]decadencia"17;razade la que anticipayesperasu
extinción18),sinotambiéna los indios19yjudíos20,estosúltimos,expresión
claradel materialismoreinante.
Estadefensade laaristocraciasocial legitimadaen unaconcepción
estetizante,se ligacon una nociónde estirperepetidamenteemergente
en los escritosde Gané.El linaje "no lo constituyepor cierto la herencia
[ni que hablar del dinero], sino la concepción de la vida..." 21. En
"SarmientoenParís"se lee:"lagestacióncaóticadenuestranacionalidad"
constituyóuna"noblezadeabolengo",unverdero"momentoépico" que
contrastacon la "atrofiamoral"de principiodesig1022:"Nuestros padres
eransoldados,poetasyartistas.Nosotrossomostenderos,mercachifles
yagiotistas"23.Poresodice"Si nomees permitidollevar,comoSarmiento,
piedrasciclópeas para lafundación [deuna Argentinaque se levantea
tal altura que sea vista y admirada a la distancia] llevemos cadauno
nuestro grano de arena, nuestros hijos harán el resto como nosotros
hemos tratado de completar honradamente la obra de nuestros pa-
dres..."24 .Ganéfundala/suraigambresocialen laparticipaciónquelos
mayorestuvieronen la constituciónde laArgentina.Parece idealizaren
ellos unespíritude grandezaporloque noterminade entender"¿Gómo
mástarde,la políticapudodividirlosyarrojarlosa camposopuestos?...".
En lo personal,entrelossignosdesu preocupaciónpor la conformación
de la estirpeestá el que aparece en una cartaque le envíaa su hija;allí
le indicaque le propongaa su hermano,el hijo varón de Gané,que sus
descendientesincorporenal apellidoel nombrede pila,de modoque no
fuera sólo "Gané"sino "Miguel Gané"; la adopción de esta costumbre
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francesa, común enfamilias con personalidadesdistinguidas,"será un
homenaje a mi padre, el primeroque ilustró el nombrey un medio de
distinguirnuestrarama..."25.
En este puntode admiraciónpor los mayoresydesencanto por los
contemporáneosse enlazael cultoal pasadoyel rechazoa expresiones
de progresomaterial (el automóvil,por ejemplo).Así, cuando vuelvea
principiode siglo a París y Roma, donde las transformaciones se han
hechonotar,encuentra"decadente"a la primerae invadidade "yankismo
desegunda"a lacapitalitaliana,mientrasqueen Nápoles"barriosenteros
han quedado intactos,con sus secularesyadorables pocilgas...",por lo
que en ésta se encuentra más a gusto.Aun ante el reconocimientode
losbeneficiosde lamodernización(higiene,disminuciónde la mortalidad,
etc.)no puedesino echarde menos"los rinconesdesaparecidosbajo el
pico demoledory en los que parecía revivirel pasado, en el originaly
generalmente bellísimo aspecto de vetustos edificios"26. Esta
impugnacióndel presenteyvalorizacióndel pasado apareceagudizada
en escritos literarioscomo "Tucumana"y "De cepa criolla"y expresada
en términos de anhelo de un tiempo de "pazytranquilidad" que con el
"cosmopolitismodemocrático"se ha perdido:"¿Dónde,dónde están los
criadosviejosyfieles queentrevíen los primerosaños en la casa de mis
padres? [m]El movimientode las ideas, la influenciade las ciudades, la
fluctuaciónde lasfortunasyladesapariciónde losviejosysólidoshogares,
ha hechocambiartodo eso. Hoynossirve un sirvienteeuropeoque nos
roba,quese vistemejorquenosotrosyquerecuerdasu calidadde hombre
libreapenas se le miracon rigor."27
Así, se ha ido dibujando una trama en que raigambre criolla,
aristocraciaestetizante,elevaciónespiritual,se asocian y contraponen
a inmigración advenediza, homogeneización democrática e interés
materialista.
En "De cepa criolla" NarbaljCané dice: "...nuestrodeber sagrado,
primero,arribadetodos,es defendernuestrasmujerescontrala invasión
tosca del mundoheterogéneo,cosmopolita,híbrido,que es hoyla base
denuestropaís.¿Quierenplaceresfáciles,cómodoso peligrosos?Nuestra
sociedadmúltiple,ofrececampovastoe inagotable.Perohonoryrespeto
a los restos de nuestro grupo patrio; cada día, los argentinos
disminuimos."28 Aunquelos"emigrantesapiñados"ydesconcertadosque
arribabanen losvaporesal sueloargentino,encontraban que "prontola
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atmósferafácilycómodade nuestrapatriaibaa borrarla nubedetristeza
e iluminarlavidadeesosdesgraciadoscon lasperspectivasde unporvenir
seguro", esas "familiasextranjerasradicadasen el país [permanecían]
sin contactocon laaltasociedadporteña"29.Y mejor así, paradefendera
la mujercriollacomobaluarteante la embestidade los nuevosricosque
intentaban acercarse a las familias tradicionales, pues en ellos se
concentrabala mezquindadinteresadaporelexclusivoprogresomaterial.
Deestemodovamareándoseladiferenciaentre"ellos"y"nosotros".
Según Gladys Onega,Cané como otros "ejecutores liberales del 80" -
Mansilla,Calzadilla,Cambaceres,Martel-cierrafilas al ascensosocial de
los recién llegadosdando piea una xenofobiade cuño biologicistaque
recurre a conceptos como "raza", "sangre"30,"cepa" Sin embargo es
necesariomatizarestaafirmacióna partirde loqueparecehaberocurrido
entre los propios inmigrantes.TorcuatoDiTella,si bienseñala que en la
Argentina"losqueteníanproblemasdeadaptacióneran los nativostanto
o más que los extranjeros"31,considera que entre éstos se daba una
actituddesuperioridadrespectodel país,despreciopor lastradicionesy
el sistema político, y por la conformación étnica primitiva.Asimismo,
RomotoGandolfo indica que en los ochenta los dirigentes italianos se
hicieronmásnacionalistasycomenzarona buscarnuevamenteen Italia,
guíae identidad.Opositoresa lanaturalizaciónautomáticaargumentaban
priorizando el origen: se preguntaban críticamente si, en caso de
producirse una guerracon países limítrofese incorporados al ejército,
deberían luchar contra sus hermanos residentes en esos lugares, o
cuestionabanel patriotismode los inmigrantespromotoresdeaquélla.A
su vez éstos habían sostenido, entre otras cosas, que los extranjeros
fortaleceríanal ejércitoargentinoy le darían a los nativos la noción del
bien común que carecían32. En suma, parece que desde distintas
posiciones los inmigrantes también cerraron filas y se atribuyeron
superioridad.
Sin embargoCané nodeja de pensaren elViejo Mundo a la horade
idealizarlaArgentina.Enel marcodeestacomplicadarelaciónde amory
odio hacia la inmigración,se va delineando la noción/el sentimiento de
identidadnacionalque por un lado pareceanclar en el pasado a través
de la configuraciónde la estirpey porel otro mira haciael futuro con los
ojos puestosen Europacomo modelo:"Nuestroporvenirestá en Europa
ycon elladebemosestrecharcada día nuestras relaciones,confundirsi
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es posible,nuestravidacon lasuya,másaún,aspirarsus ideasde orden,
que han de fecundar nuestra democracia vigorosa..."33.Es en Francia
especialmente,dondese tiene "la sensación, casi diría fisiológica, ...de
encontrarse uno en su casa, chez soi para emplear la fuerte expresión
francesa", Por ello es que todo lo que admira en París, lo quiere para
Buenos Aires: "Salgo de un espectáculo admirable que me sugiere
también,comotantasotrascosas queveo porestos mundos, la idea de
buscar su imitación en Buenos Aires"34. Por supuesto, para Cané el
ejemplonorteamericanoes el de ladespreciable"mercachiflación". En
suma, la argentinidad,la verdadera"cepacriolla", se define a partirde
"lo mejor" de los hijos de esta tierra, y ello lo es por tradición y por
refinamientoespiritual.
b) Inmigraciónyclaudicacionesrepublicano-democráticas
Si bienen "Nuevosrumboshumanos",incluidoenProsa ligera,Cané
pretendepresentaruna evoluciónen los principios por él sustentados
desde un juvenil liberalismo democrático a ultranza hasta el
resquebrajamientode esa posición, es posible reconocer expresiones
suyasque norespondena unatransformacióntan lineal. La críticaa las
institucionesdemocráticasapareceyadesdesus primerostrabajos35,y
haciaelfinal de sus días, en el discurso parapromoverla renovaciónde
la senaduría de Carlos Pellegrini, se remite al pueblo, el "único
soberano"36,pues "ahíestuvo,ahí estarásiemprelasalvación,señores;
como en el universo,ningúnfenómeno que se apartede las leyesnatu-
ralespuedepersistir,así enel ordensocial,ningunacombinaciónpolítica
puede prosperarsi nose apoyaallí donde está el derechoy la fuerza, la
fuentedevida."37.Sin embargo,pocotiempoantesse habíamanifestado
contra el sufragio universal, "una calamidad y una amenaza" en las
instituciones38.
Másalládelasposiblescontradiccionesinternasdesupensamiento,
parecedominaren Canéel principiodejustificaciónde los mediosa
partirdelosfines.Hastaseolvidaquela"mercachiflación"esdeleznable,
yproponeunaactituddeolvidoyperdóna los"débilesquenohallaron
ensí mismoselementossuficientespararesistira latentación"en la
crisisdel noventa39.Y, aunqueconsideraqueGuzmánBlancofue un
dictador,no es tan graveen tanto produjo reformasde carácter
progresista40;si Bismark realizó procedimientosno muyclaros
moralmente,esobviableentantocreólaunidadalemanay ledioa su
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paísdignidad,fuerzaygloria41;si hayleyesqueviolanprincipiosliberales,
esos principiosno debenser atendidossi obstaculizan la armonización
del orden con la libertad.En este sentido, en "La ola roja" no escatima
su apoyoa la represión"delanarquismo,el socialismo,el colectivismoy
demás plantas nuevas" aun cuando se fuera contra el sistema
democrático,ya que "cuando se promulgaronlas leyesque garantizan
entre nosotros la libertadde reunión,de la prensa y otros excesos [...]
esa moderna flora no existía"42.Y como anticipo del proyecto que
presentaríados años después, ya en 1897, en "Un escándalo de cali-
bre", refiriéndosea un incidentesucedido en Francia por el que con la
amenazadeaplicaciónde "unadeliciosa ley"paraexpulsarextranjeros,
se logrósuspender un espectáculo,decía: "Es la leymás cómoda y útil
queconozco"yconsidera"paparruchadas"a losprincipiosdel liberalismo
moderno como los de fraternidad universal, igualdadcivil yotros, que
eran invocadosen los argumentoscontradicha ley43.
En 1899, devueltaen nuestropaísconcluidasu funcióndiplomática
en Francia, en el marco de conflictos sociales, y ante el avance del
anarquismo, Cané presenta en el Senado el proyectode expulsión de
extranjeros, un modelo de arbritariedad institucional y claudicación
republicana. Si bien no se puede dejar de analizar esta cuestión sin
considerar los problemas reales con que se enfrentó esta generación
en el proceso de construccióndel Estado, "lo que no siempre produjo
posicionesdoctrinariaso políticastotalmentecoherentes"44, Cané parece
haberoptadoporlasoluciónmásconservadora.SegúnSolberg,aunque
la inmigraciónirrestrictaestaba permitiendoa los anarquistaseuropeos
hacerproselitismo,teniendoterrenofértil paratrabajar entreel 60% del
proletariadode BuenosAiresqueeraextranjero,lossectoresintelectuales
y el Estado magnificaron desproporcionadamente el impacto de la
inmigraciónenlosproblemasocialesurbanos45. .
Elproyectoproponíalaposibilidaddequeelpoderejecutivoexpulsara
extranjerosperseguidoso condenados por tribunales nacionales o de
fuera del país, por crímenes o delitos de derecho común. También el
presidente, con acuerdo de sus ministros, quedaba facultado para
expulsara los extranjerosque alteraran la seguridad nacional, el orden
públicoo latranquilidadsocial (esteúltimoaspecto nofue incluidoen la
redacciónfinal de la ley),así como el poder ejecutivo podía impedir la
entradaa extranjerosconantecedentesquese relacionarancon los dos
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puntos señalados anteriormente.Fue suprimido en la posterior ley de
Residenciael que losexpulsadosque regresaransin el permisootorgado
porel pOderejecutivoconacuerdodesus ministros,pudieranser remitidos
a tribunalesconcondenade prisiónantesdesu nuevaexpulsión.Elplazo
que se establecía parasalir del país una vez decretada la expulsiónera
detres días,yse autorizabaladetenciónpreviasi la seguridadpública lo
requería.
Añosdespuésdehaberestadoestancadoen laComisiónde negocios
institucionales,prácticamentesin discusión ni modificaciones(comose
desprende de las observaciones del párrafo anterior, levemente
suavizado)en unsolo día,el22 de noviembrede 1902, en mediode una
huelgade carrerasyestibadoresque paralizabael comercio,el proyecto
fue aprobado por las Cámaras,quedando convertidoen la ley N°4144,
, deResidencia.
Casi inmediatamentedespuésde presentadoel proyecto,Canépub-
lica los apuntesque le permitieronfundamentarlo,a lavezque informar
sobre las fuentes consultadas. El trabajo se inicia con un cuadro de
situaciónenel queCanéseñalaque la legislaciónvigentenose adaptaba
a la radicalizaciónque sufrió el proletariadosino que era acorde a la
necesidad de poblar el país en un momento en que la inmigración no
ofrecíapeligro.Consideraqueel socialismocientíficofue desplazado por
el anarquismo"consuséquitodecrímenes"46yque ante la imposibilidad
de hallar otras soluciones, los estados europeos perseguían a los
anarquistasqueterminabanen laArgentina,entrelospocospaísescuyas
puertas les quedaban abiertas, conviertiéndoloen un "laboratorio de
crímenes[...]alamparodela másabsolutaimpunidad"47.
Cané recorrela legislaciónen la materiade cerca de veinte países
europeos y americanos, y lo tratado en las conferencias del Congreso
Americanode Montevideocelebradas en 1898y 1899sobre acuerdos
deextradiciónparaconcluirque laexpulsiónestáconsentidaporelderecho
internacionalpúblicoyprivadoyejercitadaportadas lospaísescivilizados,
en suma que "el derecho de expulsiónestá consagrado por la teoría y
por la práctica"48.Aunque hubiera omitido esta ultima frase, con que
cierrra el tratamiento de los antecedentes, resulta patente que el
relevamientolegislativosobre la cuestión apuntaba a dicha conclusión.
Lo que tambiénsalta a la vistaes que el proyectopresentadono es una
consecuenciaaisladade uncaprichoxenófobosino quese daen el marco
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de políticasestatalessemejantesy,aunque no exclusivamente,ante el
accionarde las revueltasanarquistas.
Por otro lado Ganétrata explícitamentelos puntos conflictivos de
este proyecto.Así,se detieneen el análisisdelproblemadearbitrariedad
ygarantías.Enestacuestiónargumentacontralaenumeracióndetallada
de los delitos que atañirían a la ley, lo que supuestamente evitaría
arbitrariedades,por la imposibilidadde prevertodos loscasos. Encuanto
a la necesidadde intervencióndelpoderjudicial comofuentedegarantía
de ecuanimidad,Ganésostiene que la exclusivaintervencióndel poder
ejecutivoaseguraeficacia,que la investigaciónjudicial de los actos del
poderejecutivo"importaríauna invasiónde poderesinquietante"49y que
los jueces carecen de flexibilidaden situaciones político-socialesque
exigenrápidasolución.Todoesto lo llevaa afirmarque la mayorgarantía
contra la arbitrariedad está en la opinión pública que tiene sus
representantesen el poderlegislativoyen laprensa,yen la honorabilidad
de los ciudadanos que deciden la medida de expulsión, es decir, el
presidente y sus ministros. Es llamativo cómo hace uso del principio
republicanode división de poderes a la hora de evitar la intervención
judicial en las acciones del ejecutivo,cuando lo olvidó previamenteal
darlea éste atribucionesqueno le corresponden;comoseñalóel Dr.Fran-
ciscoDuráduranteeldebateposteriorqueconcluyóconlaaprobaciónde la
leydeResidencia,elPOderejecutivoloestodo:fiscalqueacusaalextranjero,
juez que lojuzga, gendarme que lo prende yexpulsa50.
Otroargumentodel que se valepara defendersu proyectoes el de
lasoberanía:es decisióndel soberano laaceptacióno no de extranjeros
sospechosos; que un expatriado elija una tierra no implica que su
establecimientoenellanoestésometidoa ladeterminaciónde lavoluntad
soberana.Así,"elderechode expulsiónes inherente a lasoberanía" 51 y
el estadotienederechosilimitadosen elejerciciodel mismo,aunque
"dentro del absolutismo de la teoría, entrarán a gravitar las
consideracionesquese desprendende lavidareal"52.Mientrasque Gané
es precisoencuantoa lasatribucionesdelpoderejecutivo,destinode
los expulsados,tiemposy penas,deja libradoal buencriteriode las
autoridades,losantecedentesconsuetudinarios,oelcontroldelaopinión
pública,el buenuso de la ley;de este modo,las garantíasquedan
enmarcadasen la vaguedady sometidasa la posiblearbitrariedady
limitacióndelosqueimponganlasaccionesdeexpulsión.
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OtropuntodesuproyectoqueCanéseguramentesabíavulnerable,
es el de la constitucionalidad.Dedica varias páginas a hacer el
relevaminetoyanálisisdelospasajesdelaConstitucióninvocadosdesde
esa perspectivaparaoponersea la leyqueautoricea la expulsiónde
extranjeros: el preámbuloy los artículos 14, 16, 19, 20, 28 y
especialmentel25. Básicamenteseñalalanecesidaddeiralespíritu
quevivificala letramásquealtextoescrito.Así,respectode la "amplia
liberalidad"conque nuestraconstituciónproclamala admisiónde
extranjerosremitea las ideaspromotorasdeAlberdiydice:"Esaes la
verdaderateoría;puertaabiertaatodoslosquenostraiganhábitosde
libertad,deculturaydetrabajo.Perorecibirconigualfranquiciayentregar
lapazsocialypolíticadelanación,a losque,envezdecostumbres,nos
traen,comomediodellegara unestadodemayorfelicidadhumana,el
incendioyelasesinato,esonohapodidoquererlolaconstituciónynolo
quiere"53.Utilizael artículo25, en el que se hablade fomentarla
inmigracióneuropeaquevenga mejorarlaindustra,enseñarcienciasy
artes,parainsistirenquenoescualquierinmigraciónlaqueesbienvenida
sino laque promuevael desarrollo:"Si [losconstituyentes]hubieran
sidoguiadosexclusivamenteporlasideasdeatraergente,comodicen
algunos,sindistincióndeningúngénero,pensandoquenuestrosuelo
teníalavirtudmirífica,porlasolainfluenciadefaatmósfera,deconvertir
unasesinoenunhombrehonesto,laúltimapartedelartículo[...donde
se aclaraquelos extranjerosquevengana producirseránlosque no
tendrántrabas...]notendríarazóndeser"54. Enéste,comoenotros
puntos,Canétomaloquelevienebiene ignoraloquenoleconviene.
LaargumentaciónmanipulatoriadeCanéquedóexpuesta críticas
comolasdeAntonioSagarna,queelmismoañodepresentadoelproyecto
ydepublicadoeltextodefundamentación,presentauntrabajosobrela
expulsióndeextranjeroscomotesisparaobtenerelgradodedoctoren
jurisprudencia.Enél,apuntatantoalometodológico moalascuestiones
quesedesprendendelcontenidomismodeloexpuestoporCané.
Contrala imagende la élite presentadapor Cané,de crimeny
violenciaimportadosconlainmigración,SagarnavequeenlaArgentina
el"problemasocial"sepresentabenignamente,conreclamosapropiados
yconlaposibilidad eajustesjurídicossinchoquesniviolencias,loque
permitiríatomarmedidasdiferentesymenosrigurosasquelasdadasen
elmedioeuropeocargadodetradicionesvetustas.Esporelloquepara
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él buscar antecedentesfuera del país resulta inapropiado:"...en apoyo
de una leyde extranjeros,se traen a colación leyes yjuriprudencia de
otros países,cuyasconstituciones,cuyasleyesfundamentalesnodicen
lo que dice la nuestra"55.
Al argumentode la soberanía yal apoyoconstitucional esgrimidos
por Cané,Sagarna respondeque la delegaciónde la soberanía popular
en los poderesdel Estado nuncaes absoluta sino que está limitada por
la misma constitución, la que planteaasegurar la libertad de todos los
hombresdel mundoque quieran habitarel suelo argentino; por ello la
propuestadeexpulsióndeextranjeros"peligrosos"resultaunargumento
"bien pobrey de puro relumbrón"56que no encuentra sustento ni en la
letrani en el espíritude la Constitución.
Tambiéndiscute la interpretaciónde Cané del artículo 16 según la
cuatlo que en él se establece es que todos los habitantesdel país son
igualesante la ley,peroquese tratade la leycivilmientrasqueel derecho
de permaneceren el territorioes un derecho polític057.Según Sagarna
la Constitución es clarísima en cuanto a que la libertad de entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio está referida a todos los
habitantesdel país (paraloquese apoyaen el artículo 14); por lotanto,
no cabe la interpretación:"Los términos claros e intergiversablesde la
Constituciónargentina,noadmitenrespectode la igualdaddel nacional
y extranjerointerpretacionesantojadizas o erróneas en el mejor de los
casos [.o.]cuando ella dice quetodos los habitantesson iguales ante la
ley,ellanohadicho,nohapodidodecirqueelCongresopodíaenmendarle
la plana,dictando una leyfrancamenteviolatoriade esos principios,de
esos derechos,de esa igualdad"58.
Entre otros aspectos, Sagarna critica también el que el proyecto
plantee la pena sin juicio previo, lo que viola el artículo 18 de la
Constitución,y que el poder ejecutivoejerza facultades del poderjudi-
cial, lo que implicaría la desatención de principios republicano-
democráticos,y destaca lo que señala el artículo 28 de la Constitución
en el sentido de que ninguna ley puede ir, con el pretexto de
reglamentación,contra loque ella establezca.
Ensuma,losintentosdeCanépordisfrazarde legitimidadunproyecto
claramenteviolatoriode normas básicas de la Constitución argentina,
fueroninmediatamentedesarticuladoscon argumentosjurídicosydesde
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perspectivasquepreferíanverque,másquelainstauracióndelcrimeny
elcaos, "losatentadosdelsocialismoyanarquismoeuropeo,no[eran]
enlamayorpartedelasveces,sinoelresultadodelascondicionestristes
ydesesperantesdelaclaseobrera"59.
Algunas consideraciones finales
SisesiguelacaracterizaciónquehaceCarlSolbergE'°delaposición
quelaélitepolíticae intelectualde lasegundamitaddelsiglopasado
vatomandoantela inmigración,nohaydudasqueCanées uncaso
típico de ella. Tanto los argumentosa su favor como los que la
cuestionan,respondenfielmentea loqueladirigenciaargentinafue
proponiendo:primerose lapromuevecomomanodeobracivilizatoria,
y luegose la difamay rechaza por disolventede las costumbres
criollasyde la pazsocial.En loquese distinguees en habersido el
primerlegisladoren proponerla expulsiónde extranjeros,proyecto
queculminaríaconvirtiéndoseen la primeraleydiscriminatoriacon-
tra losinmigrantes61.
LajustificaciónideológicaparecefundadaenCanéenelesteticismo
aquehemoshechoreferencia,quelollevaa idealizary,a lavez,legitimar
la aristrocraciasocialcomoaristocraciadelespíritu.Canénodudaría
antelapreguntadeFrancisKorn"¿Quiéneligea lagentedistinguidaen
unasociedadsinrey?"62.Canéresponderíaestascuestionesmostrando
laideaporéldefendidadeunaaristocraciaquenodependadeintereses
materialessino de valoresespirituales,entre los que destaca los
estéticos.
Porotraparte,estaaristocraciaparececoncentrar,enelpensamiento
de Cané,los caracteresde la civilizaciónparaoponera la barbarie;
barbariedelaquelaburguesíarioplatense,haciaelnovecientos,según
señalaArturoRoig,habíadesplazadosusujetodeatribución:al iniciarse
elsiglo,el inmigranteuropeodeextracciónproletariaocampesinapasó
a ocuparel lugarde las poblacionesruralesyde lossuburbiosde las
ciudades,mestizosde origenindo-hispánicoo de origennegr063.El
llamadoalextranjerofueunllamado"angustioso,desdeelfondode la
barbarie,a lacivilizacióneuropea"64.Sinembargounavezarribada,la
inmigraciónpasóa ocuparel términonegativode la antionomiaque,
comodiceRoig,juegacomoordenadorcategorial.
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Es que Gané y compañía parecen haber supuesto que la
incorporacióndelamasatrabajadoraextranjeraseríacompatibleconel
mantenimientode los privilegiossociales.Ganése ubicaa partirde
idealizaciones:ladesus mayores,lade losfundadoresde la patria,la
deltrabajadoreuropeo,ladelavidacriolla,yreniegadequelarealidad
no se ajuste a lo idealizado.Gané no adviertela dificultadde su
pretensión.Elchoqueconlaciudadrealnodebehabersidoajenoa la
expulsióndequieneshabríanrotoelsupuestoidiliodeunaciudadque,a
pesarsuyo,nopudosercomolasoñó.
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